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A Magyar Médiáért Alapítvány és az M T A - E L T E Kommunikációelméleti 
Kutatócsoport folyóirata 
Főszerkesztő: TERESTYÉNI TAMÁS 
A korábbi kötetek adataihoz lásd: Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szövegta-
ni kutatás diszciplináris környezetéhez (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1997. 260-263; Szemi-
otikai szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (III), 
Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYF Kiadó, Szeged, 1998. 341-342; Szemiotikai szövegtan 12. Szövegtani kutatás: 
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Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1999. 402-403; Szemiotikai 
szövegtan 13. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 1. Szaknyelvi szövegek. 2. 
Tankönyvi szövegek, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, 
Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2000. 222-224 és Szemiotikai szövegtan 14. 
0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 14.1. Kép és szöveg. 14.2. Kommunikáció a 
médiában, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
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